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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ........ . . ...... S.o.u.th .. Port land ... . , Maine 
Date ... ... June ... 26., .. 1 9.40. ... . ... .. ...... .. . 
Name ..... .. ..... . .. ..... ..... .... ...... .. Joy ... C.l.a.:r.a. ... Wils.on.... .. .... ................ ... . . .. ...... ... . ..... ... ..... .. ...... . .. 
Street Address....... .... ... . . .. .... 7 ... Ro.s.s.e.t.ti ... Av:e .. .... ......... .. . ....... ....... .. ....... .......... ... .. ......... .... ... ...... ............ . 
C ity or Town ... . ....... ........ ..... S.ou.th ... P.o.rt.land .. .. ........ .......... .. .............. ...... .. ................. .. .. ........... .. ........ ... ..... ... . 
How lono in United States ...... 1.71 ... y..e.a.r.s .. .. .... .. ...................... ..... How long in Maine ... . 15 .... y.ears ....... . 
0 ·~ 
Born in ..... .G.l.ov.s.c.e.s.te.r ... Go.unty ., .... N.e.w .. Bruns.w.i .ck .... .Date of bir th ..... Ma rch .. 2.,. . 1 9 04 ..... 
If married, how many children ........ . .. . 3 ... childr .en ..... .................. Occupation .. Ho.us.ewi f .e ... .... .... ....... .. . 
Name of employer ..... ......... .................. ........ ... ... ........ ...... ..... ... ..... .. .. .. ...... ....... ........ ...... ... .... .. ... ... ...... ....... ... ......... ... ... . 
(Present or last) 
Address of em ployer .. .... ..... .. .. .. .. ..... ..... ... .. .. .... .... ............ ... ........... .... ...... ......... .......... .. .. .. .... ..... . ......... ........ .. 
English ... .... .... ... . ..... .... ...... ..... Speak. ... ... ...... Yes ...... .. .. ..... Read . .. .. . Y.es ........ .... .. .... Write .. ..... yes, . .... ... ........ .. . 
Other languages ... .......... None .......... ... ... .......... .. ........ .. .. ...... ............... .. ... . .... ......... .... ... .......... .... .. ... ... .. ..... ............ .. .. .. .. 
Have you made application for citizenship? .... .. . No ............ .... .... .. .... .. .. ...... .. ......... ...... ..... ...... ........ .... ...... ....... ..... .. .. . 
Have you ever had military service? ... . }To ....... ........ ..... ..... .. ... ........... ......... .... .... ............. ..... ... ......................... .. .... ... .. 
If so, where? ..... .. ... ..... .. ... .... ... ...... .. ..... ..... .. .. ............ ....... .... when? .. ............... ..... ............... ... ........... .... ......... .. .. ............ .. 
Signatme ... .. ~ . · ;{i~~ ················· 
W itness ... .. ... .... ..... .. ... ... .............. ........ .......... ....... ...... .. ...... .. ... .. 
Lloyd G. Sar gent 
ASSESSORS DEPA"'TMENT 
MUNICIPAL BUILDING 
SO. PORTLAND, MAINE Jtjll.l () 1 \940 11:Cf!VHI i. G. 0 " r.; 
